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ȼІȾȾȺɅȿɇɂɃ ɆɈɇІɌɈɊɂɇȽ І ɍɉɊȺȼɅІɇɇə ɌȿɏɇɈɅɈȽІɑɇɂɆɂ ɉɊɈɐȿɋȺɆɂ             
ɌȺ ɈȻ’ЄɄɌȺɆɂ 
 
Ɋ. Ɉ. Ɇɭɪɚɧ, І. Ɇ. Ɍɚɪɝɨɧɿɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȺɍɌɉ-53ɦ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ 
ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɋ. Ʉ. Ɇɚɬɭɫ 
 
Нɚцɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧя,                          
ɦ. Рɿɜɧɟ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ GPSS-АorХН ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭ CAD-ɫɢɫɬɟɦɿ LКЛCОЧtОr ProtСОus ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɨɛ'єɤɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɪɟɞɟ GPSS-АorХН ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ 
ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ CAD-ɫɢɫɬɟɦɵ LКЛCОЧtОr ProtСОus ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɴɟɤɬ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. 
 
IЧ tСО КrtТМХО pОrПorЦОН МoЦpКrКtТЯО КЧКХвsТs oП tСО МrОНТЛТХТtв oП tСО rОsuХts oП ТЦТtКtТoЧКХ 
ЦoНОХТЧР oП sвstОЦ's opОrКtТoЧКХ spООН ТЧ tСО GPSS-АorХН КЧН НОЯОХopОН sМСОЦotОМСЧТМКХ 
ЦoНОХ ТЧ tСО CAD-SвstОЦ LКЛCОЧtОr ProtСОus КЧН rОsОКrМСОН tСО аorkХoКН oП tСО ОКМС 
ОХОЦОЧt oП tСО sвstОЦ. 
KОв аorНs: rОЦШtО ЦШЧТtШrТЧР, tОМСЧШХШРТМКХ prШМОss, ШbУОМt, ТЧПШrЦКtТШЧ ЦШНОХ, sМСОЦШtОМСЧТМКХ 
ЦШНОХ. 
 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д1, 4-6]. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɨɫɬɪɨ ɫɬɨʀɬɶ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɸ ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. Ɇɢ 
ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɯ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ. ɋɭɬɶ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɿɡ 
ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚє ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɢ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ (Ɋɑȼ), ɳɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɛɿɥɶɲɟ 300 ɦ. ɉɪɨɬɟ ɞɨɜɿɥɶɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ Ɋɑȼ ɿ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɛɪɚɤɭ ɜɨɞɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɜɢɳɟ, ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦ
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿʀ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɱɢɫɬɨʀ 
ɜɨɞɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ  ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɦɨɞɟɥɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ GPSS-АШrХН ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ CAD-ɫɢɫɬɟɦɿ LКbCОЧtОr PrШtСОus ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɣ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɢɣ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ 
ɦɨɠɥɢɜɚ ɦɿɫɰɟɜɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɚɛɨ ʀɯ ɜɿɞɞɚɥɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥ RS-232, ɬɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɢɦ є ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɞɚɧɢɯ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɤɚɞɪɿɜ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ: ɫɢɦɜɨɥ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɜɯɨɞɿɜ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ – 8 ɛɿɬɿɜ ɞɚɧɢɯ, 1 ɫɬɨɩɨɜɢɣ ɛɿɬ, ɫɢɦɜɨɥ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɢɣ 
ɪɹɞɨɤ, ɫɢɦɜɨɥ ɤɿɧɰɹ     ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. 
З ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
GPSS – АorХН. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є GPSS 
АШrХН – ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ Ɉɋ АТЧНШаs. ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɤɥɸɱɚє ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɬɚ ɜɿɞɟɨ, ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɦɨɜɚ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ GPSS (GОЧОrКХ PurpШsО SТЦuХКtТЧР SвstОЦ) Д7]. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɬɚɩɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɨɦ ɞɚɧɢɯ. Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɜɚɱɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ 5 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ ɰɟ ɜɢɤɥɸɱɢɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɱɟɪɝɢ ɧɚ ɜɯɨɞɿ, ɚ ɨɬɠɟ ɦɿɧɿɦɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɬɪɚɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. 





1000  ,     (1) 
ɞɟ n  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɞɚɜɚɱɿɜ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɭ; ɦɫ1000М1T  . 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨ, ɚ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 8-ɪɨɡɪɹɞɧɢɦ 




1   ,     (2) 
ɞɟ 1 =8 ɛɿɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ ɨɞɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɞɚɜɚɱɚ. 
Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɭ. ɑɟɪɟɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 4800 ɛɿɬ/ɫ. Ɍɨɞɿ ɱɚɫ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɿɬɚ ɛɿɬt  ɪɿɜɧɢɣ 








1   ,     (3) 
ɞɟ 1  – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɭ, ɛɿɬ/ɫ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɮɨɪɦɚɬ ɤɚɞɪɭ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ: ɫɢɦɜɨɥ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ “$” + 8 ɛɚɣɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ + ɫɢɦɜɨɥ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɹɞɨɤ “0б0A” + ɫɢɦɜɨɥ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ (ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɚɪɟɬɤɢ) “0б0D”, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚє 11 ɛɚɣɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ƚɪɚɮɿɱɧɨ ɮɨɪɦɚɬ ɤɚɞɪɭ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1 
 Ɋɢɫ. 1. Ɏɨɪɦɚɬ ɤɚɞɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɪɚɞɿɨ ɦɨɞɭɥɸ: ɚ) ɮɨɪɦɚɬ ɤɚɞɪɭ; ɛ) 
ɮɨɪɦɚɬ ɛɚɣɬɭ 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ 
ɦɿɫɰɹ (ȺɊɆ) ɩɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɩɨɪɬɭ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ RS-232. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɞɚɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ 9600 ɛɿɬ/ɫ. Ɋɨɡɪɚɯɭєɦɨ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ RS-232 







  ,    (5) 
ɞɟ 
2
  – ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ RS-232, ɛɿɬ/ɫ. 
Ɉɛɱɢɫɥɢɦɨ ɱɚɫ 
RSɤt . , ɡɚ ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɩɚɤɟɬ 




11923.    ,         (6) 
ɞɟ 3 = 9 ɛɿɬ ɞɚɧɢɯ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɤɚɞɪɿ; 2 – 11 ɛɚɣɬ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɩɚɤɟɬɿ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ GPSS 
АШrХН ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɜɢɞɤɨɞɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚє ɜɢɝɥɹɞ (ɪɢɫ. 2) 
 Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɫɯɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
ɇАЦІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌɍ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼА ɌА ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼАɇɇə 
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əɤ ɜɢɞɧɨ ɡɿ ɫɯɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ (ɪɢɫ. 2) 5 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɜɚɱɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ Ⱥɐɉ. ɐɢɮɪɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ PIC18F4620, ɩɿɫɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɭɮɟɪ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɟ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɤɚɞɪ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 11 ɛɚɣɬ 
ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɤɢ ɩɨ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɭ HШpОRF HM-TR433/TTL ɞɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ ɞɚɧɢɯ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɞɚɧɢɯ ɡɚɩɢɫɭє ʀɯ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɩɚɦ'ɹɬɶ (EEPROM) 
ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ PIC18F4620 ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ʀʀ ɡɚɩɢɫ ɭ ɣɨɝɨ ɛɭɮɟɪ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɭ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
11 ɛɚɣɬ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɩɨ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ RS-232 ɞɨ ȺɊɆ. 
ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤ ɲɜɢɞɤɨɞɿɹ ɬɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ. Зɚ 631 ɦɫ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɫɬɢɝɚє 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ 25 ɪɚɡɿɜ, ɨɛ'єɞɧɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ 2 ɤɚɞɪɢ ɞɨ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɨɛɪɨɛɢɜ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨ 
ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɭ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ 1 ɤɚɞɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɜ ʀɯ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ RS-232 ɞɨ ȺɊɆ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ  ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ ɞɨ ʀʀ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ȺɊɆ ɪɿɜɧɢɣ 631ɦɫ. 
Ɍɚɤɨɠ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɥɶɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɹɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɨɜɩɱɢɤɨɜɨʀ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɥɶɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɛɭɜ ɡɚɣɧɹɬɢɣ ɧɚɨɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
З ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɭɦɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɞɨɪɿɜɧɸє 1, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ PIC18F4620 ɩɪɢɫɬɪɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 8ADC-8-DO RF-DОЯТМО, ɬɚ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ PIC18F4620 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. 
 Ɋɢɫ. 3. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ LКbCОЧtОr PrШtОus, ɚ 
ɫɚɦɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɱɚɫ ʀɯ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. 
ɋɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ є ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ 
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ɫɯɟɦɢ. ȼɨɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɤɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. Зɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɶ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ-ɞɜɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɳɨ 
ɡɦɟɧɲɭє ɣɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɱɚɫ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ Д8]. 
Ɇɿкɪɨɩɪɨцеɫɨɪɧɚ ɫɢɫɬеɦɚ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛкɢ ɿɧɮɨɪɦɚцɿʀ. ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɣ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨɯ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ PIC18F4620 ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɿɪɦɢ MТМrШМСТp. Ɉɞɢɧ ɡ ɹɤɢɯ 
ɡɛɢɪɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɞɚɜɚɱɿɜ ɿ ɩɟɪɟɞɚє ɤɟɪɭɸɱɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨ ɪɚɞɿɨɤɚɧɚɥɭ, ɚ ɿɧɲɢɣ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ,  ɩɟɪɟɞɚє ɡɿɛɪɚɧɿ ɞɚɧɿ ɧɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, 
ɩɪɢɱɨɦɭ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɱɢɬɚɬɢ ɞɚɧɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɪɬɭ 
(ɦɨɞɭɥɶ USART) ɜ ɨɛɨɯ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɯ. Ɉɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 8-ɛɿɬɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɪɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɛɿɬɢ ɞɥɹ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. Ʉɪɿɦ ɡɛɨɪɭ ɞɚɧɢɯ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ ɪɨɡɫɢɥɚє ɤɨɦɚɧɞɢ ɧɚ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ/ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɧɨɩɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɪɿɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨɦɭ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿ. ȼ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ 1 (ɞɥɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ȺɊɆ) ɦɚє ɫɿɦ ɥɿɧɿɣ ɜɜɨɞɭ/ɜɢɜɨɞɭ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
LCD, ɞɜɿ ɥɿɧɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɞɭɥɹ USART, ɞɟɫɹɬɶ ɜɜɨɞɿɜ/ɜɢɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ 
ɡ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ 2, ɩ'ɹɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɤɧɨɩɨɤ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɞɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɭɦɚɪɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ 
1 ɪɿɜɧɚ 36. Ⱥ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪ 2 (ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɚɞɿɨɦɨɞɭɥɟɦ) ɦɚє ɞɜɿ ɥɿɧɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɪɚɞɿɨɦɨɞɭɥɹ ɬɚ ɞɟɫɹɬɶ ɜɜɨɞɿɜ/ɜɢɜɨɞɿɜ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɡ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ 1, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɜɚ 
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ. ɋɭɦɚɪɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɞɥɹ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ 2 ɪɿɜɧɚ 14. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ  ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ɋɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 4 
 Ɋɢɫ. 4. Зɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɨɪɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ȿɦɭɥɹɰɿɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɞɚɜɚɱɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɡɦɿɧɧɢɣ ɪɟɡɢɫɬɨɪ ɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɨɫɬɭɩɚє ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɯɨɞɢ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ 1, 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɿɤɪɨɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɆɄ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ PIC18F4620, ɜɨɫɶɦɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɜɯɨɞɿɜ, 
ɞɜɨɯ ɫɯɟɦ MAБ232, ɩ'ɹɬɢ ɤɧɨɩɨɤ, ɞɢɫɩɥɟɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɜɨɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ 
ɫɯɟɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɿ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ GPSS-АШrХН ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɟ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɥɶɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɦɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɚɰɸɜɚɜ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɯɟɦɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ LКbCОЧtОr PrШtОus, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɱɚɫ ʀɯ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. 
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